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 تجريد البحث
 عبد الصميد :  اسم الباحث
 20190011919 : رقم التسجيل 
تاثير استخدام الخريطة  الذهنية فى ترقية  فهم تركيب اللغة العربية "  : موضوع الرسالة
 اكّسر "ة محمديّة سّتة مَعام ّبالمدرسة العالية ال  عاشراللتلاميذ الفصل 
قلية في تحسين نماذج التعلم الذهنية والع تتناول هذه الرسالة كيفية التأثير على تطبيق        
 كيف  :فهم بنية القواعد العربية لدى الطلاب الذين يعانون من عدة قضايا رئيسية بما في ذلك
فهم نظام التركيب اللغة العربية قبل استعمال الخريطة  الذهنية لتلاميذ الفصل العاشر  تقدم
ية بعد إزدهار فهم نظام التركيب اللغة العرب كيفمحمديّة سّتة ماكّسر.   َعام ّ بالمدرسة العالية
ة سّتة ماكّسر. محمدي ّ َعام ّ استعمال الخريطة  الذهنية لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية
هل استعمال الطريقة خريطة  الذهنية فعّال على فهم نظام التركيب اللغة العربية لتلاميذ الفصل 
 مديّة سّتة ماكّسرمح َعام ّ العاشر بالمدرسة العالية
لاميذ ت السكان في هذه الدراسة هو تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي الكمي.
تستخدم . 1020العام الدراسي ة محمديّة سّتة ماكّسر َعام ّال الفصل العاشر بالمدرسة العالية
عينة البحث عينات أخذ الاحتمالات ، مع أسلوب أخذ العينات العشوائي البسيط ، وذلك 
تقنيات جمع البيانات باستخدام أوراق . SPI Xطالًبا من فئة  10لحصول على عينة من ل
الاختبار والإختبار ، في شكل اختبار ما قبل الاختبار وما بعده ، ثم يتم تحليل البيانات التي 
 ك
 
التي  )tset-t(تم جمعها باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي والإحصاءات الاستقصائية أو 
 noisrev swodniw 85 SSPSتمت معالجتها باستخدام برنامج 
-tsop-tset-erp puorg eno eht" تستخدم هذه الدراسة طريقة تجريبية مع التصميم
تستخدم تقنيات تحليل البيانات اختبار الحالة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت   ".ngised tset
م الاختبار لدراسة طريقة تجريبية مع تصميم تصميتستخدم هذه ا البيانات لها توزيع طبيعي.
القبلي لمجموعة واحدة. استخدمت تقنيات تحليل البيانات التحليل الإحصائي الوصفي لتحديد 
ابه تباين اختبار تباين التجانس لاختبار تش توزيع البيانات باستخدام جداول توزيع التردد.
ما إذا كان هناك اختلاف متغير بين الاختبار  لتحديد "tset-T"  بيانات المجموعة التجريبية.
بمستوى  )> t 515.0أظهرت نتائج التحليل أن ( القبلي والإختبار البعدي في المجموعة التجريبية.
يمكن إثبات فرضية البحث بشكل كبير ، وهي: تأثير تطبيق نماذج  1101 < 111.1 = p أهمية 
 110.5 = t( tset-t اللغة العربية مع نتائج اختبارالتعلم الذهني على تحسين فهم الطلاب لقواعد 
 . ) 111.1 = pو 
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 الباب الأول
 مقدمة
  الفصل الأول : خلفية المشكلة
سريعا خاصة فى الوسائل  راي، يتطور العلم والتكنولوجي تطو هذا اليومفى 
عرفها كل الحوادث والاخبار فى كل أنحاء العالم يأن  الاتصالية والوسائل النقلية، حيث 
ن م اللذيلا شك فى أن التطور والتقدو  اف العالم الأخرى فى الوقت ذاتها،الناس فى أطر 
 يجريان فى العالم لا يخلوان من أثر اللغة ودورها الهام.
نسان دليًلا لوجود شعورهم لمستعملة الإتصالية االلغة هي أََداة الا
لحيات الناس ويصنع  دور مهممقصودهم في حيات المجتمع، اللغة لها و 
 المخلوق الآخري. بين ي فارقحيوان رمز  (amucilobmys lamin)0الانسان 
ا دائما مع عبارتهتغير تحرك دائما. وكذلك اللغة نيتقدم وي الانسان مخلوق متحرك
 . متحرك الإنسان والحضارةتغير ت
ن الأفكار التعبير عنستطيع العقل والشعور، وباللغة  تصوغاللغة هي أداة 
إلابوجود  القيمةلها  ليسوالحقائق والعواطف. المدنية والرقي والحضارة الإنسانية 
                                                        
   010ص. ، )م 9240 . (جاكرت. سينار هرافن،، فلسفت علمجوجت س. سوريا سومنتزى1 
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 ا في تحقيقهم ّمفلذلك لقد لعبت اللغة دورا  0ا.عاؤهالأساس اللغويِّ الذي هو و 
 المنـزلة العليا للانسان بين الكائنات الأخرى.
ا اللغة الم، ويعرف المسلمون انهسالفة في العات اللغ اللغة العربية هي احدى
 ية.الدين وينتشر القرآن عند الناس باللغة العرب مصادر عند الناس لها دور مهم تكميل
 “             ”  
إذا نرى في عناصر الدينية، اراد الله أن نعرف الوحي بااللغة العربية كى يكون 
ية المستقيم. ثم من الناحية الإقتصادية ان اللغة العربية هي اللغة الرسمصراط الفي الناس 
اتحاد البلاد. لأنه هي تهتم بالدرس للفهم بلاد والمقبولة عند  10العام تستعملها 
   علوم الدينية والفهم وحي الله تعالى ودورا في حيات الناس المجتمع والإقتصاي.
يحتاج الإنسان  .إذا نريد ان يفهما ولابد أن نختار طريقة التعليم بدرسها 
إذ أنها تتمكن  حياة الإنسان،في للتربية دور مهمو إلى التربية كما يحتاجون إلى اللغة. 
 من تغيير ما كان فى الإنسان من الفكر والعقل والموقف والصفة. 
 
لى الجامعة. من المدرسة الإبتدائية إاللغة العربية فى إندونيسيا  ربيةت تلقد ُعِلم
ويصور  على مهارة الكلام والمهارة الكتابة لصتحالحقيقة أّن اللغة العربية يقدم أن من 
                                                        
اشرون، لبنان :مكتبة لبنان ن -(الطبعة الأولى؛ بيروت  العامِّية"مقدمة" معجم فصاح ر هشام النحاش، ظان 0
 .1م)، ص.  1440
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الإتصالية والصعور والعلم والتخنولوجية والحضارة، كما أنفعها في العمل اليومية. 
فيستعد الطريقة معينة التلاميذ في التعليم المواد الأساسية مع العناصر الإستماع 
والكلام والقرائة والكتابة التى تتعلق بالتعليم خصة المفردات والقواعد. هذه البحث 
ذ يريد رى أن اللغة العريبة صعوبة للفهم، حتى قليلا من التلاميإجابة من المسألة التى ي
 أن أطلبها. 
ريقة الإبتكار من طتعليم إلى ريقة طالباحث نحتاج إلى رفع التقنيق يرى   
الأساتذ كى أحضر الحماسة في النفوس التلاميذ عند التعليم اللغة العربية. إذا نرى 
ة تخّلف من اك فرق الواسع في استعماله, الطريقبين علم اللغة وطريقة التعليم اللغة هن
 0العلم والعلم دائما متحرك، وينبغي بينهما موازن.
جاء من المسألة السابقة أرى الباحث نحتاج إلى الطريقة الجديدة الواسعة  
تسهيًلا التلاميذ في التعليمهم كي أعطى تأثيرًا في رفع نتائج التعايم، إحدى من 
 ه الحال.، رأى الياحث هذه الطريقة تتعلق بهذ الذهنية خريطة الطريقة التعليم يأتي
لا بد أن يختلف ف الطريقة تعليمها، وأما تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية يخالف
منهج تعليمها إما في الطريقة أو في المواد أو في عملية تعليمها. من العوامل التي لا 
 تثير رغبة الطلاب وحماستهم في تعلم اللغة العربية هي قلة تقدم وتطور الطريقة ومنهج
                                                        
  00 -00)، ص، م 0220، فستك بلجر: . (جغجاكرتولىالطبعة الأ ها،تعليمو تريقة ال اللغة العربية .رشدأ زهرأ  3 
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تعليم اللغة العربية بذاته. وبالنظر إلى سرعة تطور علم اللغة فنحس تأخر طريقة 
 9هج تعليم اللغة العربية.ومن
ه قوة شديدة. نظيمية التى كانت لآلة الفكر التهي ايضا الخريطة  الذهنية تقنية 
ة مؤثرة ابكاريو طريقة سهلة لوضع الإعلان إلى المخ وأخذه منه و هو ايضا طريقة 
 بسيطة فى التسجيل.
التعليم محتاج فى عملية  الخريطة  الذهنية راى الباحث على أن تطبيق تقنية 
هم يعتبرون و  .ماكّسر محمديّة سّتة ةَعام ّال بالمدرسة العاليةخاصة  والتعلم احتياجا ماسا
لخريطة  اعندما تطّبق للتلاميذ. ولذلك استنتج الباحث حيث أن تقنية  أن اللغة صعبة
 مهمة للبحث.الذهنية 
 الفصل الثانى: المشكلات 
علها قدم هنا أسئلة تجالسابقة، فيبناء على ما قدم الباحث من الخلفيات 
 تحديدا لمشكلات البحث فيما يلي:
 ة  الذهنيةالخريط بدون استخامفهم نظام التركيب اللغة العربية  تقدم كيف .0
 .رماكس ّ محمديّة سّتة ةَعام ّال لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية
                                                        
(جاكرتا: مجلس الشؤون الدينية ) NIAIمنهج تعليم اللغة العربية في الجامعات الإسلامية (جماعة المؤلفين، 9 
 .00)، ص. 6140لجمهورية إندونيسيا، 
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 الذهنية  الخريطة استخامإزدهار فهم نظام التركيب اللغة العربية بعد  كيف .0
 رماكس ّ محمديّة سّتة ةَعام ّال لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية
لغة العربية فهم نظام التركيب ال فيفعّال  ريطة  الذهنيةالخالطريقة  امداستخهل  .0
 رماكس ّ محمديّة سّتة ةَعام ّال لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية
 فرضية البحث :الفصل الثالث
صياغة المشاكل التي تم وصفها أعلاه والإجابة على المشاكل في هذه الدراسة ، من 
 من الضروري عمل فرضية كإجابة مؤقتة في هذه الدراسة.
الفرضية في هذه الدراسة هي "هناك تأثير هام على تطبيق نماذج التعلم الذهنية في 
محمديّة  ةَعام ّال بالمدرسة العالية  عاشراللتلاميذ الفصل   تحسين فهم قواعد اللغة العربية
 ماكّسر سّتة
 البحث وفوائده  أغراض الرابع : الفصل
 أغراض البحث .0
 الأغراض التي يراد الحصول عليها في هذا البحث هي:
اللغة كيب على فهم نظام التر  خريطة  الذهنيةاستعمال الطريقة فعّال  يعرفل .أ
 ماكّسر سّتة محمديّة ةَعام ّال العاليةالعربية لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة 
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الخريطة  ة تقني بدون و باستخام نظام تركيب اللغة العربية فهم معرفة  .ب
 ة سّتةمحمدي ّ ةَعام ّالبالمدرسة العالية   عاشرلتلاميذ الفصل ال  الذهنية
 ماكّسر
 فوائد البحث.  0
 , و هما:الفوائد والمنافع في هذا البحث تنقسم إلى قسمين
 فيما يلي:عامة  من هذا البحث الفوائد  -
تفهيم  في رفعالخريطة  الذهنية إفادة وزيادة معارف وعلوم عن تقنية  
محمديّة  ةَعام ّال ةبالمدرسة العالي  عاشرلتلاميذ الفصل ال التركيب الغة العربية
 .ماكّسر سّتة
 فيما يلي: خاصة المنافع من هذا البحث
 للمدرسة -
، صةللطرائق عامة وللغة العربية خانتيجة هذا البحث يمكن جعلها مرجعا 
 وترقية استراتيجية التعلم والتعليم وخياريّا في حل مشكلات تلاميذ الفصل
 .ماكّسر محمديّة سّتة ةَعام ّال بالمدرسة العالية  عاشرال
 للمدرس -
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نتيجة هذا البحث تكون دليلا لمدرس اللغة العربية لترقية طريقة التدريس 
وتسهيلا المدرس في التعليم  للتلاميذ. تفهيم التركيب الغة العربيةنحو رفع 
 متعلم. 
 للتلاميذ -
اء ساعد التلاميذ في ترقية ما لهم من نتائج تعلم سو نتيجة هذا البحث ست
  .أو غير ذلكلمدرسة أو في المسكن أكان في حرم ا
 
 نى الموضوعاتوضيح  مع: الفصل الخامس
 قدم الباحث شرحيقبل اكتشاف ما فى هذه الرسالة، كان من الأفضل أن 
تسهيلا  العلمية البسيطة تكون منها الموضوع من هذه الرسالةتالكلمات الهامة التى 
تاثير  "لفهم ما فى هذه الرسالة من الكلمات. أما الموضوع من هذه الرسالة فهي: 
  عاشرال فى ترقية  فهم تركيب اللغة العربية لتلاميذ الفصلاستخدام الخريطة  الذهنية 
 .والتوضيح منه فيما يلي:" ة محمديّة سّتة ماكّسرَعام ّبالمدرسة العالية ال
 تركيب اللغة العربية:  أولا
لنوع ايعرف القواعد في اللغة العربية بعلم "النحو"، علم النحو هو احدى من 
علوم اللغوية. اقسام النوعه كما يأتى: علم النحو وعلم الصرف وعلم الأصوات. 
وعلاقة الجملة السابقة والجملة  ويبحث علم النحو حركات أواخر الكلمات في الجملة
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المستقبلة، ويذكر أيضًا بعلم القواعد. وعلم نحو لايحكم عن أواخر الكلمات فقد 
 لة.ولكن يملك دورا في إنشاء الجم
 الخريطة  الذهنية:  اثاني
الموضوع  ريغ منبالتف ةالتقنية التي تكتب المعلومات المرتب هو الخريطة  الذهنية 
تخطيطي ورمز ونوع ونّص في إشارة إلى الفكرة حتى منها  ،بالعناصرالأولي إندماجا 
 ذاكرته وابتكاره.  ارتقاء ومن أحد من الأقل  نتمكن في تطور ما
 
 تحديد العمليات  السادس: الفصل
تحديد العلميات من هذا البحث يركز في تطبيق طريقة التعلم الكمى في رفع تفهيم 
مديّة مح ةَعام ّال بالمدرسة العالية  عاشرلتلاميذ الفصل ال النظام التركيب اللغة العربية
 ". ماكّسر سّتة
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 الباب الثاني
 .الدراسة المكتبية
  طريقة التعليم: الفصل الأول
التعلم والتعليم هي عملية أساسية في التربية. أي كل شيئ يبرمج في القيام 
بنشاط التعليم. فيها تتضمن مكون التعلم الذي يحدد الغاية المعينة للحصول عليها 
جية ومييارسو في كتاب "حالينغ" أن : العملية التي تقيم بالمنهإلى حد ما. قال ديغينغ 
 65وكل مكون يتأثر بعضها بعضا.
الطريقة مكون من مكون التعليم التى تتبوأ دورا هاما في التعلم والتعليم. ليس 
هناك التعلم والتعليم إلا فيه طريقة التعلم. ولذا كان من الأحسن أن المدرس يفهم  
ان الدافعية الخارجية في التعلم والتعليم. الدافع الخارج عند سارديم داةكأمكانة الطريقة  
 كأداةولذالك, الطريقة عاملة   1يعني دوافع ناشطة عاملها لما هناك دافع من الخارج.
 منشطة خارجية نتمكن بها في رفع ما من أحد من ميل التعلم
                                                        
 90)، ص. 2220 ,MNU (ماكسار: بدن فنربيت التعليم والتعلمته، هلغ و اخوا5
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الطريقة عند معجم اللغة الإندونيسية أن الطريقة هي منهج منظم يقيم به عمل 
للحصول كما يحلو له أو عملية منظومة لتسهيل أداء نشاط في الحصول على غاية 
معينة. قال ويريامان ونور هادى أن الطريقة هي منهج. وعاملها كأداة للحصل 
 2غاية.
 الذي يصل به غاية معينة. وهذا يسيرثم عند جمارة وزين: الطريقة هي منهج 
على المدرس (طريقة التعليم) والتلاميذ(طريقة التعلم).ولذالك يستعمل المدرس  
 4الطريقة في التعلم التعليم للحصول إلى الغاية المطلوبة.
بناء على التعارف السابقةيمكن الباحثة الإستنباط على أن طريقة التعلم يعرف 
ضر بها الدرس لدى التلاميذ للحصول إلى الغاية على نحو بعملية المنظمة التى يح
 أفضل. 
 الخريطة  الذهنية  الفصل الثاني: 
ل  هي أدات التفكير التنظيمي الفاخر. لديه سهولة في تدخي الخريطة  الذهنية
التلاميذ الذهنية   الخريطةمعلومات إلى العقل نظاميا وإبتكاريا ومفعولا حتى يتمكن في 
 يساعد المدرس وتلاميذه فى تنظيم ومواصلات وإزدادا فى الخريطة  الذهنيةتلقائيا. 
الإبتكارا واستفادا من الوقت وحل المشكلة وتركيز الإهتمام وإعداد الفكر وتظهرها 
لخريطة  اومذاكرة بجيد وتعلم يزداد  من سرعته وفعاله ومشاهدة إلى صورة كلها. 
                                                        
 190)، ص.0220، الجامعة المفتوحة(جاكرت: استراتيجيات التدريس والتعلم انيت ورياون، نور هاضغ، 2
 
 69)، ص.6220(جاكرت: ريناكا سبتا،  ستراتجين بلاجرسيف البحر ذمرة، زين، اسوان، 4
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ة مكن من تطور لكي يمكن استعمال إعادأسس على إتقان تفكير التلاميذأ الذهنية
 ما وجد من المعلومات فى أي مشكلات بحاجة إليه.
إتقان التفكير يحتاج إلى إطقان المذاكرة والفهم. ولذلك إتقان المذاكرة هو 
جزء مهم فى تطوره. بعبارة أخرى, لا أحد صاحب إتقان فى المذاكرة والفهم وله 
 إتقان تفكير أيضا. 
 :الخريطة  الذهنيةد مرحلات فى إعدا
أما الترتيب التنظيم عند طوني بوجا ًللعمل كي نجد ما نريد وجعل نفعا ًشديدا ًلنا من 
 :20، كما يأتيالخريطة  الذهنية الطريقة 
أفقيا،ً ووضع موضوعه  0Aومن أحسن  9Aالقرطاس البسيط بشكل  .0
 وان. لإلى الوسط من القرطاص وينبغي استعمال الصورة المحيط من ثلاثة الأ
سطر تخين لشعبة عنوان ثم اذا كان أبعد من المركزي سطر فيكون مستدق،  .0
ويجب سطره محني وطويله سواء مع شكل الكلمة أم سورة. وكل من سطر 
 مركز إليه. 
استعمال كلمة السر وإحدي كلمة لكل سطر، ودائما استعمال حرف  .0
 خاصة كي تبيينا ًشكل السطر أصغر لفرع أبعد من المركزي. 
                                                        
 90، ص.)4220جاكرت: بت.غرامديا بستاك اوتاما، : السابعالطبعة ، (بوكو بينتار مين مابطاني بوزا، 11 
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واشارة، والتعبير، وكلمة السر، ورسم بياني،  استعمال كثيرة من الصورة، .9
لأّن مستهوي للفهم. ومن الأحسن مستعملة الصورة ثلاثة      ولائحة
 أبعاد.
ينبغي مستعمل ثلاثة ألوان حتي  خمسة أم ستة ألوان. ولكل ألوان مختلفة  .5
 ولون من الفرع متبع ألى شعبة عنوان
رع انية برئيسية المووضة في الوصط من القرطاس ثم الفاستعمال هيكلية رادي .6
 منتشر إلى كل جهات.
 فيما يلي: الخريطة  الذهنيةالفضيلة من إستعمال 
 الموضوع الاساسي يعرف باتضاح لأن يعبرها في الوسط .0
والمعلومات التى قدرها أكثر من  درجة فضيلة المعلومات تتعرف بجيد.  .0
 ساسيمقتضيات تقرب بقرب الموضوع الأ
 صلة بين معلومة من جميع المعلومات يلاحظ بسهولة  .0
 أسهل فى فهم ومذاكرة .9
المعلومات الجديدة بعدها متمكنة في الإندماج بلا يفسد من جميع تركيب   .5
 حالا, حتى ييسر في عملية تنقيح المعلومات. خريطة  الذهنية
 اعظمت الفظ حتى يسهل في عملية المذاكرة. خريطة  الذهنيةلكل  .6
 تسريع عملية الكتابة لما يستعمل كلمة سري فحسب.    .1
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هي  طة  الذهنيةخريبناء على ما سبق من التحليل فيستنتج الباحث أن تقنية 
تقنية كاتبة المعلومات التي تركب تفريعية من الموضوع الاساسي باندماج العناصر منها 
ى التطور ستطاع علرمز و رسم بياني و الوان و نص في إشارة إلى خاطر الفكر حتى ا
 الفكر و ارتفاع ذكرة بل ابتكار احد. 
 العربية اللغة التركيب الثالث: الفصل  
يعرف القواعد في اللغة العربية بعلم "النحو"، علم النحو هو احدى من النوع علوم 
اللغوية. اقسام النوعه كما يأتى: علم النحو وعلم الصرف وعلم الأصوات. ويبحث 
أواخر الكلمات في الجملة وعلاقة الجملة السابقة والجملة علم النحو حركات 
المستقبلة، ويذكر أيضًا بعلم القواعد. وعلم نحو لايحكم عن أواخر الكلمات فقد 
 ولكن يملك دورا في إنشاء الجملة.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمى
  أنواع البحوث الفصل الأول: 
في هذه الرسالة هي اختبار على احدى الفرقة دون الفرقة  أنواع البحوث
 يستعمل اخابار الأول كي لابد أن يعرفها.  أنواعالآخرى للمقارن. هذه 
 انظر لائحة شكلها كما يأتي:
 
 اخبر مؤخر                      معالجة                      اخبر مقدم  
 2O                                 X                                                    1O   
 مصدر المواد: نحج التحليل (سهرسمى أريكنطا)
 تقرير: 
 : رائز حصول التعليم قبل العملية0o
 الذهنيةالخريطة  : عملية استعمال الوسائل x
: رائز حصول التعليم بعد العملية0o
  
 و العينة النموذجية  المجموع الكلي  :  الفصل الثاني
   المجموع الكلي. 0
للحصول على المعلومات المحتاج إليها في هذا البحث فيكون المجموع 
لا بد منه. قبل أن يتكلم الباحث عن المجموع الكلي كموضوع البحث شيئا 
 الكلي في هذا البحث يتقدم على تقديم تعاريفه عند المؤهلين.
 فالمجموع الكلي عند محمد عارف تيرو هو:
 tasup idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
 .00naitahrep
 ة تكون مركز البحث""كل وجه ونوع معين ظاهرة أو فكر 
 :أما المجموع الكلي عند سوغيونو هو 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 nad irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
 .00nalupmisek kiratid naidumek
"ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينة 
 أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط" 
وغير المؤهلين السابقين جاء الدكتراندوس حرمان ورسيتو في كتابه 
"موصل مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن naitileneP igolodoteM ratnagneP
 المجموع الكلي:
                                                        
 .0)، ص.0220، MNU: ماكسار: (الطبعة الرابع طشتيكادسر ست-دسرمحمد ارف تير، 00
 .15)، ص.0220السادس: بندونغ: الفابات،  الطبعة( مطودا فناليتيا اضمنستراسيصوغيون، 00
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 ,naweh ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 ikilimem gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut
 00naitilenep utaus malad kitisretkarak
"المجموع الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان وحيوان  
ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات أو خصائص 
 في البحث"
بناءا على التعاريف السابقة يمكن الباحث الاستنباط على أن المجموع الكلي 
. للحصول على المعلوماتهو جميع موضوعات البحث التي تكون مركز البحث 
بمناسبة موضوع هذه الرسالة فعين الباحث المجموع الكلي في هذا البحث هو جميع 
 تلميذا. 060الذين كان عددهم  ماكّسر محمديّة سّتة ةَعام ّال المدرسة العاليةلتلاميذ ا
 العينة النموذجية .9
 العينة عند سوحرسيمي أريكنتو هي:
 90itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
 "جزء أو نائب المجموع الكلي المراد بحثه"
 قال سوغيونو أن العينة هي: 
 ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 50.isalupop helo
 "العينة هي جزء من أجزاء المجموع الكلى الذى تمتاز به"
                                                        
 .49)، ص.0440، غرامديا بستاك اوتاما،: جاكرت( فنغنتار فنليتيانهيرمان ورصيط، 00
 
 .420)، ص.2440: بوم  اكسار، جاكرت( فراسدور فناليتيانسهرسيم اريكنطا، 90
 . 04نفس المرجع.، ص.  50
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وفى تعيين عدد مصدر المواد أو عدد التلاميذ الذين نأخذ منهم العينة 
 فقال سحرسيمي اركنتو بما يلى: 
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
 60.lepmas iagabes hibel uata 320-20 aratna
 
إذا كان مصدر المواد أقل من مائة شخص فهو الأفضل أن أخدكلهم 
عدد مصدر المواد ويكون البحث بحث العدد أو المجموع الكلى. وإن كان 
المائة إلى  فى اكثر من مائة شخص فعلى الأحسن أن تختار منهم بين عشرين
 ثلاثين فى المائة فأكثر ليكون العينة.
(أ) الذان كان عدد كل  عاشرالفالعينة في هذا البحث هي الفصل 
 تلميذا. 50منهما 
 
 طريقة جمع المواد  :الفصل الثالث
 في هذه الدراسة ، يستخدم المؤلف اثنين من أدوات جمع البيانات ، وهما:
لجمع البيانات حول أنشطة الطلاب أثناء  أوراق ملاحظة الطالب ، وتستخدم .0
 التعلم باللغة العربية.
                                                        
 .  220ص. المرجع السابقة.، سحرسيمى اركنتو،  60
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الاختبار المسبق واختبار ما بعد اختبار نتائج تعلم الطلاب ، وتستخدم لجمع  .0
 الدرجات التي حصل عليها الطلاب من مخرجات التعلم
 
 تقنيات جمع المواد: الفصل الرابع
 جمع البيانات، وهي: في هذه الدراسة، واستخدم واضعو اثنين من أدوات
  ) tset(الاختبارات .0
هي مجموعة من اختبار التحفيز (المحفزات) التي تعطى لشخص ما بقصد  و
الحصول على الإجابة التي يمكن استخدامها كأساس للأرقام التهديف على 
. وغالبا ما لاميذلت تفهيم التركيب الغة العربيةالجوانب المعرفية، وهي تحسين 
تستخدم الاختبارات أداة لقياس الجوانب المعرفية من مخرجات التعلم (المعرفة). 
ية لتلاميذ التركيب الغة العرب رفع تفهيم  ُمْستَـْعَمل ليَـْعِرف ُهذا النوع من أداة 
 ماكّسر محمديّة سّتة ةَعام ّال بالمدرسة العالية  عاشرالالفصل 
  )isavresbo( مراقبة .0
) أن الملاحظة هي أساس جميع العلوم. لا يمكن إلا 2240ناسوتيون (وقال   
أن العلماء نعمل على أساس البيانات التي والحقائق عن عالم الواقع الحصول عليها 
عن طريق الملاحظة. وقد تم جمع البيانات وغالبا بمساعدة من أدوات تقاسم 
لاحظتها يدة جدا يمكن ممتطورة للغاية، حتى أن الأشياء التي هي صغيرة جدا وبع
 71بوضوح.
                                                        
 200.ص  (اَْلَفِبْت، بَـْنُدْوغ ْ 5020،  00طبعة )،  منهج البحث التعليموغيونوا، ص71 
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المراقبة المستخدمة لجمع البيانات في الدراسة أن من عمل الطلاب بنشاط.      
 انتباه لتحقيق وجود دراسة متأنية.
 
 أدوات البحث العلمى  :الفصل الخامس
 شرح سحرسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
 hilipid surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 20.naknigniid gnay atad nagned iauses
أدوات البحث العلمى وسائل لحصول على المواد. وهذه الوسائل التى اختارها 
 الباحث مناسبا بنوع المحتاج. 
 الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة هي:
رفة ما لهم من لمعورقة أسئلة الامتحان المبدئي؛ يمتحن بها الباحث التلاميذ  .0
عاوني التي تفيد قبل تطبيق طريقة التعلم الت رفع تفهيم التركيب الغة العربية
 مقارنة نتائج الامتحان النهائي بعد العملية التعليمية
لال خ ورقة مراقبة من التلاميذ، ويستخدم لجمع بيانات عن النشاط الطلابي .0
 تعلم اللغة العربية المنفذة.
 
 علوماتالم ةطريقة تحليل :الفصل السادس
 حث فهي:يقة التحليلية التي تستخدمها في هذا البأما الطر 
 الوصفي الإحصاء .أ
                                                        
  
 نفس المرجع20
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 العمل مستوى من التحليل الإحصائي هو التحليل  الإحصائي الوصفي
تحليل  و الحاضر، عملية أوالو  تنظيمال أوتصنيف المع و لجاوسائل  تتضمن
 امأرق عامة عن صور التنظيم و الملاخظ و الواضح من أجل توفيرالعددية 
الظروف،  الأحداث و و حول الأعراضاضحة وجزة، و الم و العادية التفاهم
 91.أهمية خاصة  يمكن أن يكونلذلك 
. أما ثانيةالأولى وال المشكلة جابةلإ الوصفي التحليل الإحصائي ويستخدم
 ات, فهي:حظالملا والمعلومات  في إعداد الخطوات
 الصغرى. البيانات ناقصالكبرى  البيانات وهو القيمة، تحديد(. ۱
 rX – tX = R
 نطاق القيمة =   R  :teK
 أكبر البيانات = tX 
 )92 :9991 ,onoiguS( أصغر البيانات = rX 
 
 الفاصلةل و صفتحديد (. ۲
 n gol )3,3( +1 = K
 فئة الفاصل =  K  :teK
 )13 : 9991 ,onoiguS( عدد الطلاب = n 
 
                                                        
 5-9ص  ،) 1220: جاكرتا فات راجا غرافندوا فرسادا ، 90(الطبعة  تمهيدية ستاتستيك التعليمالناس سدنجون، 91
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 الفاصلة لو فص حسب طول(. ۳
 = P
𝑅
𝐾
 
 طول فئة الفاصل =  p : teK
 نطاق القيمة = R 
 )13 : 9991 ,onoiguS(    فئة الفاصل = K
 
 التردد توزيع جدول قديمت(. 9
 حسب متوسط
= ?̅? 
𝑖𝑥 𝑖𝑓 ∑
𝑖𝑓 ∑
 
 في المتوسط  = ?̅? :nagnareteK
 تردد = 𝑖𝑓
 )54 :9991 ,onoigus( منتصف = 𝑖𝑥
 يعد الحلوان بمعدل برموز: (.  5
= 𝑝
𝑓
 𝑛
 1110 X
 : nagnareteK
 نسبة النسبة = P
 تردد النسبة المطلوبة = F
 عدد الطلاب = n
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يتم اختبار الحالة الطبيعية لمعرفة ما إذا كانت البيانات لها توزيع طبيعي.  .ب
 .vonrimS vorgomloKالاختبار المستخدم هو اختبار 
اختبار التجانس هو اختبار لتحديد ما إذا كانت تباينات عدد من السكان  .ت
متساوية أم لا. تم إجراء اختبار تجانس التباين لاختبار تشابه تباين البيانات 
في الاختبار التجريبي للمجموعة التجريبية وما بعد الاختبار. اختبار التجانس 
 .eneveLباستخدام اختبار 
لتحديد ما إذا كان هناك فرق متغير بين الاختبار القبلي  tيتم إجراء اختبار  .ث
ن هناك فرقا ذكرت نتائج التحليل أ والإختبار البعدي في المجموعة التجريبية.
سيتم تحليل البيانات التي   ).11.1< p( 52.2إذا كانت القيمة الهامة أقل من 
تبار النهائي ختم الحصول عليها من الاختبار الأولي (الاختبار التمهيدي) والا
باستخدام برنامج  t(الاختبار البعدي) بشكل إحصائي باستخدام اختبار 
هذا  tيهدف اختبار  52.2أو  35بالكمبيوتر مع مستوى كبير من  SSPS
إلى تحديد ما إذا كان هناك تأثير لتطبيق نماذج تعلم الخريطة الذهنية على 
 ةَعام ّالرسة العالية بالمد  عاشراللتلاميذ الفصل  تحسين فهم قواعد اللغة العربية
 محمديّة سّتة ماكّسر
 
  32
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 محمدي ة ست ة ماكس ر ةَعام  العامة مدرسة العالية  نظرة :الفصل الأول
 هاوالوصف المدرسة تاريخ .0
 2240 السنة ماكّسر فيمحمديّة سّتة  ةَعام ّالمدرسة العالية  تأسست   
 التعليم وزارة 2440 / I/  كيب/  C/  422 الشهادة رقمب الاعتراف وضع مع
 مؤسسة وجعلها المدرسة هذه تأسيس تم كما .الجنوبية سولاويزي مقاطعة في والثقافة
 / F / 9.I/  9200 رقم الميثاق مؤسسة مع المحمدية التعليمية للأعمال خيرية
 ماكاسار، فرعل المحمدية جمعية أنشأتها التي المدرسة، تسجيل تم الآن، وحتى.   9220
/  E/  0222 رقم المركزية القيادة بمحمدية والثانوي الابتدائي التعليم مجلس في
 ،وناجحين ناجحين خريجين أيضا المدرسة أنتجت وقد .9220/  22-62شكس
 .الخاصة أو الحكومية المؤسسات في سواء
 
 لذلك اكاسارم مدينة قلب في وتقع محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية 
 بناء تم. ّسرمحمديّة سّتة ماك ةَعام ّالمدرسة العالية  .رائع إنجاز تحقيق على القدرة لديه
 وتقع ار،ماكاس من المحمدية فرع قبل من محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية 
 مدرسة الثة،الث المحمدية المهنية عالية مدرسة. تتألف المحمدية كليات من مجمع في
مديّة سّتة مح ةَعام ّالمدرسة العالية . معلمين ساناوية مدرسة المحمدية، مواليمين عالية
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 في. عضالب بعضها بين اختلافات أي دون جيد بشكل اليومي المشي في ماكّسر
 المدارس مع تنافست نوعية لديها محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية  التربية مجال
 مع مدعومة ةوالخبر  المهنية المعلمين من النوعية هذه على الحصول يتم بها، المحيطة
 مجهز مختبرو  الهواء، مكيفة الغرف جميع كاملة، يقال أن يمكن التي المدرسية المرافق
 .مجانية إنترنت وغرفة كاملا تجهيزا
 
 ورسالتها المدرسة رؤية .9
 رؤية .أ
 شخصية مع لذاتيةا الكفاية وذوي المبتكرين المبدعين، المبدعين، المتعلمين تحقيق"
 ".الباب أوليل
 المدرسة بعثة  .ب
 :التالية ةالمهم محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية  طور الرؤية، ولتحقيق
 .القرآن تنفس المتعلمين إدراك .0
 والتغيير يالاجتماع التغيير مع التعامل في للمتعلمين الحاسم السبب بناء .0
 .الاجتماعي
 .كلي بشكل الإسلامية التعاليم ممارسة خلال من التقوى غرس .0
 .مستدامةو  مستدامة تنظيمية أنشطة خالل من المتعلمين استقلالية تعزيز .9
 .وخبراتهم لقدراتهم وفقا المتعلمين مواهب تطوير .5
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 .الإسلامية أوخوية تعزيز .6
 
 والموظفين والمعلمين الطلاب حالة .0
 الطالب دولة  .أ
 طلاب لديها محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية  2020/1020 في
 بين الفروق ملاحظة يمكن ل وفقا لعدد التالية والصورة شخصا، 000 الى يصل ما
  :التالي الجدول في والطبقة الجنسين
 0 الجدول
 لطبقةا لتقسيم وفقا محمدي ة ست ة ماكس ر ةَعام  المدرسة العالية  الطلاب حالة
 والجنس
 SPI  IIX API IIX SPI IX API IX SPI X AIM X فئة
 51 6 7 6 21 61 رجل
 5 9 21 8 51 12 أنثى
 12 51 91 41 72 63 مجموع
 
 والموظفين المعلمين دولة .ب
 هو مالمعل لأن جدا مهم عامل هو تعليمية مؤسسة في معلمين أو معلمين وجود إن
 عدد المدرسين الذين يقومون بالتدريس بنشاط في للطلاب، به يحتذى نموذج
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شخصا مع شرح في الجدول  00مجموع  محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالمدرسة العالية 
 في المرفق من الدراسة
 
 التحتية يةوالبن المرافق   .4
 والصفحة الأرض  .أ
   211 الإجمالية المساحة وتبلغ المحمدية، مؤسسة قبل من بالكامل مملوكة الأرض 
 .متر 200 طول على بسور محاطة المدرسة حول. m0
 
 0 الجدول
 محمدي ة ست ة ماكس ر ةَعام  الالعالية  مدرسة أرض حالة
 معلومات  المدرسة أرض حالة oN
  المحمدية يياسان إلى ينتمي وضع 1
 2m 177  الأرض مساحة 2
 2m 134  البناء منطقة 3
 2m 122 سياج 4
 
 المدرسة مبنى  .ب
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 التدريس عملية لدعم الدراسية الفصول عدد .جيدة حالة في عموما المدرسية المباني
 .الفعالة والتعلم
 محمدي ة ست ة ماكس ر ةَعام  المدرسة العالية  البناء حالة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النتائج البحثية:  الفصل الثان
 بالغرض صلة ذات بيانات على حصلت ، البحث هذا عملية من
 وأ ، جداول البحث نتائج من البيانات عرض يكون أن يمكن  .الفرضي والبحث
 هذه  .لبحثا تنفيذ لمراحل وفًقا إعدادها تم بيانية رسوم أو ، رسوم أو ، بيانية رسوم
 ظروف  الوحدات/  الوحدات عدد مرافق oN
 خير 1  المدرسة مدير غرفة 2
 خير 2  المدرسة غرفة رئيس نائب 3
 خير 1  الفضاء إدارة 4
 خير 1  المعلم غرفة 5
 خير 5  الدراسية الفصول 7
 خير 1  الحاسوب مختبر 8
 خير 1  الطبيعية العلوم مختبر 9
 خير 1  اللغة مختبر غرفة 11
 خير 1  المكتبة غرفة 11
 خير 1  الأغراض متعددة غرفة 21
 خير 1  أوزيس/  هدي الفضاء 31
 خير 1  الطالب نشاط وحدة غرفة 41
 خير 1  صغير مسجد 51
 خير 1 مخزن 61
 خير 1  الرياضي الحقل 71 
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 أعطت والتي الاختبار وبعد القبلي الاختبار من عليها الحصول تم التي البحثية البيانات
 القبلي الاختبار هذه أخذ يتم .الطالب على العقل خريطة تطبيق شكل في العلاج
 العلاج إعطاء بعد  .العلاج إعطاء قبل للطلاب النحوية البنية فهم مستوى لتحديد
 إجراء سيتم قادمةال المرحلة في ثم ، للطلاب الذهنية الخريطة طريقة تطبيق شكل في
 تأثير لتحديد البعدي الاختبار هذا يهدف ).البعدي الاختبار( النهائي الاختبار
 .الدراسة خلال أعطيت التي المعالجات
 الاختبار بعد وما الاختبار قبل ما نتائج .0
 تبارالاخ بعد ما مستوى وفهم المسبق الاختبار بيانات مشاهدة يمكن
 الاختبار يتم .1 الجدول في المقدم العلاج وبعد قبل العربية القواعد لهيكلية
 في العلاج بعد الاختبار بعد ما بيانات إعطاء يتم .الذهني التعلم نموذج باستخدام
 يصل ام ممارسة تكرار مع يتم والذي واحد شهر لمدة المباشر التدريس ممارسة شكل
يمكن الاطلاع على بيانات الاختبار القبلي و البعدي على  الاجتماع مرات 5 إلى
 مستوى فهم قواعد اللغة العربية بالتفصيل في ارتباط الدراسة
 فإن ، لوصفيا التحليل ونتائج عليها الحصول تم التي البيانات إلى استنادا
 تم الذين ةالثانوي المدرسة من العاشر للصف العربية اللغة لقواعد المتزايد الفهم
 في الموضحة ائجالنت خلال من تصنيفه يتم الذهني التعلم نموذج باستخدام تدريسهم
 .التالي الجدول
 الاختبار قبل
 عدد فئة الفاصل تردد  القيمة نطاق
 5 52-11 1 111111
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 0 82-02 1 1..1.
 1 11-92 5 122122
 2 55-51 5 122122
 1 85-05 1 11.111
 5 88-95 8 1211.2
 توتال - 80 111111
 
 2مع إجمالي  29-09بناًء على الجدول أعلاه ، أقل تردد في فئة الفاصل الزمني 
 304.50طلاب و  1مع  21-46وأعلى تردد في الفترة  .32طالب ونسبة 
 
 الاختبار بعد
 عدد فئة الفاصل تردد  القيمة نطاق
 5 40-.0 1 1.71%
 0 7.-10 % 111111
 1 66-4. 7 1211.2
 2 .7-76 7 1211.2
 1 04-67 . 11.141
 5 %1-.4 0 114101
 توتال - 80  %99.99
 
 29و  29وبناًء على الجدول أعلاه ، فإن أدنى معدل هو في الفئة الفاصلة بين 
والفاصل  66-25وأعلى تردد في الفترة  .321.0بمجموع طالب واحد ونسبة 
 304.50طلاب و  1مع  51-16
 تبارالاخ بعد لما الهيكلي والتحسين الوصفي الإحصائي الاختبار: الجدول
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 العربية اللغة قواعد طلاب
 فئة ارالاختب قبل ما نتائج الاختبار بعد ما نتائج
 11.90
 44.14
 11.14
 11.00
 942.400
 14
 92
 11.9120
 400.90
 1.04
 00.10
 11.10
 11.10
 009.490
 00
 24
 11.0900
 129.00
 نطاق .0
 متوسط .9
 متوسط .0
 عمل .4
 المتغيرات .0
 الأدنى الحد .0
 أقصى .4
 مجموع .2
 الانحراف. الوقوف .2
 
 لكي ، ولذلك ، .البحث نتائج من الأولية البيانات هي أعلاه الواردة البيانات
 ستتم .ناتالبيا معالجة من مزيًدا الأمر يتطلب ، البحث هذا نتائج إنهاء من نتمكن
 شكل 8 swodniw rof 85 SSPS  البرنامج باستخدام البحث هذا بيانات معالجة
  محوسب
 بشكل يعهاتوز  يتم البيانات كانت إذا ما معرفة هو الطبيعي الوضع اختبار .0
 .طبيعي
 اختبار التجانس لاختبار تشابه تباين البيانات .0
 13
 
 
 
لمعرفة ما إذا كان هناك فرق متغير بين الاختبار القبلي وما بعد  tاختبار  .0
 الاختبار.
 
 تحليل البيانات .9
ار سيتم تحليل بيانات البحث الواردة أعلاه لمعرفة نتائج اختبار الوضع الطبيعي واختب
قبل إجراء  .لفهم تحسين فهم البيانات المتغيرة لهيكل الطلاب tالتجانس واختبار 
تطلبات م كن تبرير متطلبات الاختبار للنتائج التي تم الحصول عليها.، يم tاختبار 
الاختبار تشمل الاختبار الطبيعي والتجانس ، ونتائج متطلبات الاختبار هي كما 
 يلي:
 اختبار الوضع العادي  .أ
إن الغرض من اختبار الحالة الطبيعية هو معرفة ما إذا كانت البيانات التي تم 
ي أم من المتغيرات التي تم تحليلها تتبع نمط التوزيع العادالحصول عليها من كل 
لاختبار مدى طبيعية البيانات في هذه الدراسة باستخدام اختبار  لا.
يُذكر أن البيانات يتم توزيعها عادًة إذا كانت قيمة الدلالة  .vonrims vorogomloK
  . 11.1 >P أو 52.2أكبر من 
 فهم المعياري لبيانات البحث لمتغيريمكن الاطلاع على نتيجة الاختبار 
  فهم بنية قواعد اللغة العربية في الجدول التالي.
الحالة 
 الطبيعية
 معلومات
 نتائج التحليل
 متغير
 .giS .giS
 23
 
 
 
 tstet-erP stet-tsoP
 39101 64101 5101 > P  طبيعي
فهم قواعد اللغة 
 العربية
يكل قواعد الحالة الطبيعية للفهم المتغير له من الجدول أعلاه يمكن رؤية نتائج اختبار
 ، 52.2اللغة العربية التي يتم توزيعها عادة ، مع مستوى معنوي كبير> 
 اختبار التجانس  .ب
تم إجراء اختبار التجانس لاختبار المساواة في تباين البيانات في المجموعة 
دام اختبار خاختبار التجانس باست التجريبية ما قبل الاختبار وبعد الاختبار
يكون تباين البيانات متجانسا ًإذا كانت القيمة الهامة أكبر من  .eneveL
   .11.1 >pأو  52.2
يمكن رؤية نتائج اختبار التجانس لمتغير فهم ما قبل الاختبار وما 
 بعد الاختبار لهيكل القواعد العربية في الجدول التالي.
 معلومات حالة التجانس
 نتائج التحليل
 s’eneveL .giS متغير
 seT stet-tsoP
 17201 516,1 5101 > P  متجانس
فهم قواعد اللغة 
 العربية
 )115،1 = p(اختبار التجانس لفهم متغير بنية القواعد العربية للتباين المتجانس 
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 .tنتائج اختبار . ج
لتحديد ما إذا كان هناك فرق بين الاختبار القبلي وما بعد  tيتم إجراء اختبار 
أظهرت نتائج التحليل وجود   الاختبار في المتعلم ولقياس فهم البنية اللغوية للطلاب.
  ).11.1< p( 52.2فرق إذا كانت قيمة معنوية أقل من 
معلومات 
 هامة
 معلومات
 نتائج التحليل
 t )p( giS متغير
  
  51,1 < P  كبيرتأثير 
 
 
 11,1
 
 55206-
فهم قواعد اللغة 
 العربية
التي تؤثر على تطبيق نموذج التعلم الذهني لتحسين  tيمكن رؤية نتيجة اختبار 
فهم بنية القواعد العربية في المجموعة المدروسة أن هناك فرقا بين الاختبار القبلي 
 110.5- = t و 11،1 = pوالإختبار البعدي للطلاب مع قيمة دلالة 
 
 اختبار الفرضية .0
، وإذا كانت الأهمية>  oH، فيتم رفض  52.2بناء ًعلى الدلالة ، إذا كانت الأهمية <
) ثم يتم رفض هو. بسبب 52.2< 222.2بسبب أهمية ( .oH، يتم قبول  52.2
 >t-أظهرت نتائج تحليل البحث أن ( ) ثم يتم رفض هو.52.2< 222.2أهمية (
لذلك يمكن إثبات أن فرضية  .11،1< 111.1 = pبمستوى كبير ) 515.0 >tأو  515.0-
ة البحث مهمة: تطبيق طريقة الخريطة الذهنية يعطي تأثيرًا على تحسين فهم قواعد اللغ
 43
 
 
 
- = t-(ماكاسار بنتيجة الاختبار  6العربية في الصف العاشر مدرسة ثانوية محمدية 
 )110.5 = tأو  110.5
 مناقشة: الفصل الثالث 
طة الذهنية هي واحدة من نماذج التعلم التي تستخدم بعض المزيج البصري ، بدءًا الخري
وبهذا ، يستطيع الطلاب  من الألوان ، والرموز ، والرسوم البيانية والنصوص المهيئة.
بسهولة استيعاب الموضوع بشكل منهجي وخلاق وموضوعي بحيث يتذكر الطلاب 
يمكن للخريطة الذهنية مساعدة المعلمين  الذهنية.الدروس التلقائية باستخدام الخريطة 
والطلاب في التنظيم والتواصل والتفكير الإبداعي وكفاءة الوقت وحل المشكلات 
ية تسجيل وهكذا تتضمن طريقة الخريطة الذهن. وتركيز الانتباه وتحسين قوة التفكير
عناصر بما في لالمادة التي تتكون بتفرع من الموضوع الرئيسي عن طريق الجمع بين ا
لذا فهو يعطي إشارة إلى العقل  ذلك: الرموز ، والمخططات ، والألوان ، والنص ،
  لتحسين الذاكرة والعقل ، حتى يتمكن من إنتاج الابتكار والإبداع.
 
 10في هذا البحث باستخدام نموذج الخريطة الذهنية ، يحاول الباحث أخذ عينة من 
نموذج رسم  ي والنهائي لمعرفة مدى تأثير فعالية تطبيقطالًبا باستخدام الاختبار القبل
طلاب الصف العاشر ثانوية  الخرائط الذهنية على زيادة فهم البنية النحوية العربية
من نتائج بيانات البحث    قبل التنفيذ وبعد تنفيذ نموذج التعلم. ماكاسار 6محمدية 
لغة لدى فهم قواعد الكشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية من نتائج تحسين 
 53
 
 
 
الطلاب قبل العلاج وبعد العلاج ، حيث تظهر البيانات النتائج التي حصل عليها 
 الطلاب قبل العلاج.
درسة بالم  عاشرالتلاميذ الفصل وصف المستوى النحوي لقواعد اللغة  .0
 ة العقلقبل تطبيق نموذج التعلم خريط محمدي ة ست ة ماكس ر ةَعام  الالعالية 
كن الحصول على يم إلى نتائج التحليل الوصفي للبيانات التي تمت دراستها ،استناًدا 
درجة انتشار فهم قواعد اللغة العربية للطلاب قبل تطبيق نموذج خريطة العقل الذهنية 
الطلاب  2مع  29-09أقل تردد في فئة الفاصل الزمني  على أساس فئة توزيع التردد.
طلاب بنسبة  0يبلغ عدد الطلاب  ، 09-50وفي الفصل الدراسي    .32و 
طلاب بنسبة  6كان عدد الطلاب   55-49في الفئة الفاصلة  .300.00
طلاب بنسبة  5كان عدد الطلاب   26-06في فاصل الصفوف  .300.00
طلاب ونسبة  1مع إجمالي  21-46وكان أعلى تردد في الفترة  305.40
 .304.50
ن فهم  والفئات المعتدلة لم يتمكنوا م هذا يدل على أن الطلاب ذوي الفئات المتدنية
كيفية حدوث التعلم النحوي في اللغة العربية بسبب نقص وسائل التعلم أو وسائل 
، بينما الطلاب  .حتى يشعر المتعلمون بالتشبع في تعلم اللغة العربية، الإعلام المرحة
علم اللغة ت الذين هم في فئة التركيز العالي بسبب التحفيز والاهتمام باتباع عملية
 العربية.
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استناًدا إلى مناقشة نتائج البحث الموصوفة أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن فهم فهم 
متعلمي النحو العرب الذين يتم تدريسهم باستخدام نموذج تعلم رسم الخرائط الذهنية 
 طالًبا. 00يقع في فئة التركيز المرتفع لما يصل إلى 
 ةَعام  الالية بالمدرسة الع  عاشرالتلاميذ الفصل  وصف مستوى القواعد العربية .9
 بعد تطبيق نموذج التعلم خريطة العقل محمدي ة ست ة ماكس ر
بناًء على نتائج التحليل الوصفي للبيانات المدروسة ، يمكن الحصول على درجات 
 .للتقييم تزيد من فهم الطلاب العرب في القواعد بعد تطبيق نموذج التعلم الذهني
يكون عدد الطلاب  29-29في الفصول الدراسية  .ا إلى فئة توزيع التردداستناد ً
، يبلغ عدد الطلاب  15-49. وفي الفصل الدراسي 321.0طالًبا واحًدا بنسبة 
 1كان عدد الطلاب   66-25في الفصول الدراسية  .300.00طلاب بنسبة  0
 1كان عدد الطلاب   21-16. في الفصل الدراسي 304.50طلاب بنسبة 
طلاب ونسبة  9مع إجمالي  21-46وفي الفصل الدراسي  304.50طلاب بنسبة 
 .302.90
يوضح هذا أن الطلاب ذوي الفئات المنخفضة والمتوسطة ليسوا قادرين تماًما على 
وحافز تعلم  ,فهم نموذج التعلم وفهمه باستخدام الخريطة الذهنية بسبب عدة عوامل
ة للغاية الطلاب الذين هم في فئة عالية التركيز ومرتفعفي حين أن . اللغة العربية أقل
لأن الطلاب يمكن أن نفهم جيدا كل التفاصيل من قواعد اللغة العربية باستخدام 
 نموذج التعلم خريطة العقل.
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استناًدا إلى مناقشة نتائج البحث الموضحة أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن فهم فهم 
 يتم تدريسهم باستخدام نموذج التعلم لرسم فهم القواعد اللغوي للطلاب الذين
 طالًبا 20الخرائط الذهنية يقع في فئة التركيز المرتفع بقدر 
 
الفرق بين مستوى الفهم النحوي قبل وبعد تطبيق نموذج التعلم الذهني  .0
  ة ماكس رمحمدي ة ست   ةَعام  البالمدرسة العالية   عاشرالتلاميذ الفصل  على
 لاميذتإجراؤه أن مستوى فهم القواعد النحوية ل يظهر البحث الذي تم   
ويمكن  كبير.  قد نما بشكل محمديّة سّتة ماكّسر ةَعام ّالبالمدرسة العالية   عاشرالالفصل 
أظهرت الحقائق . . 22.2وهو  52.2ملاحظة ذلك من مستوى الأهمية أقل من 
، في حين  22.26التجريبية من نتائج الدراسة أن المتوسط في الاختبار السابق هو 
استناًدا إلى نتائج البحث الذي . 22.21أن متوسط الاختبار ما بعد الاختبار هو 
تم إجراؤه ، يتبين أن هناك اختلافًا كبيرًا بين متوسط الاختبار التجريبي وما بعد 
لذلك يمكن القول إن مستوى فهم الطلاب العرب لقواعد اللغة يشكل  الاختبار ،
يمكن ملاحظة . 22.21إلى  22.26ن خلال متوسط الفرق هو زيادة كبيرة تظهر م
تحسين النتائج في هذه الدراسة عندما يكون الفرق بين الاختبار القبلي وبعد الاختبار 
لذلك يمكن الاستنتاج أن تطبيق نموذج التعلم  .22.20=  22.26 - 22.21هو 
 22.20لاب عند لرسم الخرائط الذهنية يمكن أن يحسن فهم قواعد اللغة لدى الط
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 الخامس الباب
 الخاتمة
 استنتاج : الأول الفصل
 استنادا إلى نتائج البحث يمكن استنتاج ما يلي:
لعالية بالمدرسة ا  عاشرالتلاميذ الفصل مستوى نحوي لقواعد اللغة 0 .0
 لتطبيق نموذج التعلم خريطة العققبل محمديّة سّتة ماكّسر  ةَعام ّال
 شخصا 00المتوسط في الفئة العليا من 
ة العالية بالمدرس  عاشراللتلاميذ الفصل مستوى قواعد اللغة العربية  .0
المعدل  بعد تطبيق نموذج التعلم الذهني ة محمديّة سّتة ماكّسر َعام ّال
 شخصا 20في الفئة العليا ما مجموعه 
سين الخرائط الذهنية له تأثير كبير على تحتطبيق نموذج التعلم لرسم  .0
 ةَعام ّلابالمدرسة العالية   عاشرالتلاميذ الفصل ل فهم قواعد اللغة
 محمديّة سّتة ماكّسر
 الانعكاسات :  الثانى الفصل
استنادا ًإلى البحث الذي تم إجراؤه ، وفيما يتعلق بالآثار المقدمة على 
 النحو التالي:
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استخدام نموذج التعلم بشكل أكبر في في هذه الدراسة ، يتم  .0
التصور اللفظي في الصورة ، حتى يتمكن الطلاب بسهولة من تذكر 
 الدروس التي تم تدريسها في الفصل الدراسي.
في عملية التعلم ، هناك حاجة إلى الإبداع والابتكار في تقديم بيئة  .0
تعلم غير رتيبة بحيث لا يكون المتعلمون مشبعين في الموضوعات 
 لمستقبلة ، بحيث يتم تحقيق أهداف عملية التعلم.ا
في جمع البيانات البحثية ، يجب على الباحث التعاون مع بعض  .0
 الأطراف وفقا لأهداف البحث.
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